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原則という響きから













キーワー ド :コーポレー ト･ガバナンス コーポレー ト･ガバナンス原則 世界標準
経営の自由 OECD原則




































































































































































































































5.コーポ レー ト･ガバナ ンス原則 の 2つ
目の波
やはり､OECDコーポレー ト･ガバナンス

































































































































島大徳 [2009]第 4章 (69-93頁)で論 じて















































13 明山健師 [2011]では､コーポレー ト･ガバ
ナンスが EUの経済統合や経営システム統合
に役立っているという｡そのなかで､存在感
を表しているのが､原則だと声を大にして主
張したいのである｡
